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СМЕ́РТЬ СКОРОПОСТИ́ЖНАЯ (внезапная, неожиданная), род ненасильственной 
смерти. Наступает на фоне видимого благополучия (видимого здоровья). Такая смерть 
может явиться исходом острого осложнения диагностированного компенсированного 
хронического заболевания; либо от скрыто протекающего не диагностированного 
патологического процесса; либо от острого заболевания, в своей обычной форме не 
угрожающего жизни, но у индивидуума протекающего тяжело, молниеносно, со 
смертельными осложнениями.  
Примерами С. с. могут служить наступление смерти в результате тромбоэмболии 
лёгочной артерии как осложнение тромбофлебита нижних конечностей, острой сердечно-
сосудистой недостаточности при артериальной гипертензии и гипертоническом кризе, 
разрывы скрыто протекающей патологии сосудов (аневризмы), смерть детей при ОРВИ и 
пр.  
Некоторые авторы (М.И. Авдеев, Н.С. Бокариус) предлагали различать внезапную и 
С. с. в зависимости от особенностей и длительности умирания. Однако в современной 
судебной медицине эти понятия не различают и термины «внезапная смерть» и «С. с.» 
принято считать синонимами. 
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